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　　In…Society…5.0,… a…huge…amount…of… information… from…sensors… in…physical… space… is…accumulated…
in… cyberspace.…The… information…and…communications… technologies…based…on… the…electricity… and…
electronics…have…brought…about…rapid…structural… transformation…of… industries…and…society… in…recent…
years.……There…are…a…lot…of…opinions…that…alumni…graduate…noticed…the…importance…of…what…they…learned…
at…university…after…graduate.…For…educational…methods,… the…university…should…not…be…the…education…





on…electricity,…and…also…on…the… functional…arrangement…of… the…department…building.…As…part…of… this…
project,…e-Navi…Square,…which…promotes…the…visualization…of…electricity,…was…set…up…and…established…a…
place…for…communication…of…information…on…educational…research.




























































































































































見える化を促進した e- ナビ・スクエアのコンセプト〜 新生・電気電子工学科基盤整備事業 〜（佐々木・花田・柴田・神原・信山・川本・石山・坂本・根城・上野・大嶌・関）
　耐震工事が終了した 2016 年度には復元作業を行った。















































　Fig.8 に e- ナビ・スクエアのロゴマークを示す。スペー
スの名称、電気電子工学科を表す EEEとコンセントを
配置し、3分野の教育研究をRGBで表している。
















見える化を促進した e- ナビ・スクエアのコンセプト〜 新生・電気電子工学科基盤整備事業 〜（佐々木・花田・柴田・神原・信山・川本・石山・坂本・根城・上野・大嶌・関）
　開設場所は本学科専門棟 1 階の E111 室とし、約 75














































































































方について…（中間まとめ）＂（平成 29 年 6 月）．




３）2017 年（平成 29 年）06 月 07 日（水曜日）、東奥日
報、第 16 面八戸三戸、八戸、八工大、研究成果地
域に公開、展示スペース学内開設．
